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Philip Huyse
1 À l’issue d’une analyse très détaillée des sources antiques sur la fameuse bataille nocturne
de Singara, opposant l’armée romaine de l’empereur Constance II aux forces perses du roi
sassanide Šāpūr II, l’auteur parvient aux conclusions suivantes : la bataille de Singara a eu
lieu en 344, probablement à l’est de la ville ; les sources qui datent cette confrontation en
348 parlent d’un autre événement. Ce sont les Perses qui ont pris l’offensive et qui en sont
sortis vainqueurs ; l’assaut a eu lieu devant et dans le camp des Romains et il n’y a jamais
eu  un  deuxième  combat  victorieux  des  Romains  près  de  Narasara.  Les  versions
partiellement contradictoires dans les panégyriques de Libanius et de Julien l’Apostat ne
sont pas fiables.
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